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Este trabalho, tem como objetivo elaborar um diagnóstico dos perfis de liderança dos 
alunos do curso de administração da Universidade do Vale do Itajaí, Campus Biguaçu. 
Como a administração, formação do administrador, gestão de pessoas, liderança e teorias 
da liderança, forma muitas vezes o líder administrador, que se faz necessário analisar como 
estes líderes estão sendo moldados e quais os principais tipos de liderança dos mesmos. 
Neste caso, optou-se pelo modelo de questionário de Bass e Avolio (2004), denominado 
Multifactorial Leadership Questionaire® (MLQ) ferramenta esta que possibilitou, por meio 
de questionamentos, direcionar os perfis de liderança mais predominante nos alunos. Com 
o objetivo de identificar e caracterizar o estilo de liderança, juntamente com a revisão 
bibliográfica da administração e o administrador, formação do administrador, gestão de 
pessoas e liderança. Para a realização do estudo foi utilizada a metodologia de pesquisa de 
estudo exploratório, aplicada e descritiva com coleta de dados através de levantamento e 
participante com formulário de interrogação direta, observação participante, quantitativa 
e bibliográfica. Após a interpretação dos resultados, percebeu-se que os alunos do 6º, 7º 
e 8º período de administração da Univali – Campi Biguaçu, possuem a liderança 
transformacional como estilo predominante. Assim pode-se perceber, que os acadêmicos 
possuem uma liderança transmissora de confiança, comunicativa e preocupada, 
procurando mudar a forma como as coisas são percebidas para uma visão sistêmica, sendo 
assim um agente de mudança com forte carga de motivação. Como indicação de trabalhos 
futuros indica-se uma pesquisa aprofundada da matriz curricular a fim de identificar sua 
contribuição para a formação de lideres transformacionais. 
